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将軍下文 4 22 24 25 6 3 21 3 18 18 4 24 12 4 1 1 2 1 193
Ⅰ型 9 5 1 1 14 1 1 1 1 1 1 36
Ⅱ型 2 20 1 3 6 1 1 1 1 1 37
Ⅲ型 1 1 2
Ⅳ型 2 72 5 11 1 1 4 6 8 10 15 25 43 14 4 2 1 9 2 10 245
Ⅴ型 10 1 1 6 39 3 2 9 1 14 12 4 9 45 26 68 22 8 2 11 5 59 35 392
外題 1 11 3 1 4 3 32 15 70
寄進状 1 3 1 2 1 6 1 1 3 1 2 6 2 30
計 23 10 26 93 8 47 85 13 8 32 4 33 34 14 8 19 92 65 117 51 17 3 19 9 109 2 64 1005
《表２》関東発給の下文様文書の用途と様式の検出数
補任充行
将軍下文 3 5 6 9 5 1 1 2 1 7 4 1 2 1 48
Ⅰ型 1 1 1 2 5
Ⅱ型 2 1 1 4
Ⅳ型 27 3 1 1 2 11 11 5 1 2 4 1 1 70
Ⅴ型 3 4 1 2 1 11
譲与安堵
将軍下文 4 14 15 6 3 11 2 15 14 3 17 8 4 1 117
Ⅰ型 1 1 2
Ⅱ型 1 1 2
Ⅳ型 11 1 1 2 3 6 10 8 12 23 8 1 86
Ⅴ型 3 1 5 9 18
外題 11 3 1 4 3 32 15 69
配分安堵
将軍下文 2 2
Ⅳ型 1 2 1 5 1 6 1 2 1 4 8 32
Ⅴ型 1 1
相博安堵






Ⅳ型 1 1 1 1 1 5
Ⅴ型 1 1
寄進安堵 将軍下文 1 1 2Ⅳ型 2 2
（安堵理由
不詳）
将軍下文 1 2 3 2 8
Ⅰ型 1 2 2 5
Ⅱ型 8 1 1 10
Ⅳ型 1 6 7





Ⅰ型 6 1 7 1 1 16
Ⅱ型 2 3 1 2 2 10
Ⅳ型 22 1 3 1 1 2 30
Ⅴ型 3 1 2 15 21
外題 1 1
裁許 Ⅴ型 1 7 2 2 8 12 9 3 4 33 26 58 19 8 2 9 4 42 27 276
（買得安堵） Ⅴ型 3 3 2 1 14 6 29
その他 3 7 11 1 6 18 3 3 5 1 1 2 9 1 10 3 1 2 10 3 100
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